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Naar aanleiding van de uitbreiding van een 
landbouwbedrijf aan de Helleweg te Vlijtingen (Riemst), 
achtte de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst 
(ZOLAD+) een  begeleiding van de werken noodzakelijk. 
Voor deze opdracht werd door ARON bvba een 
vergunning voor het uitvoeren van een archeologische 
opgraving aangevraagd bij het Agentschap Ruimte en 
Erfgoed. Dit onderzoek werd in opdracht van AGRO 
MOORS LV op 22 juni 2011 uitgevoerd door het 
archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint-Truiden.  
 
Afb. 1. Globale situering van het onderzoeksgebied op de kaart 
van België (NGI, 2002). 
 
 
1.  Het onderzoeksgebied  
 
1.1  Algemene situering 
 
Het onderzoeksgebied, gelegen aan de Helleweg te Vlijtingen, deelgemeente van Riemst, in het 
zuidoosten van de provincie Limburg, situeert zich op ca. 800 m ten noordoosten van het gehucht 
Lafelt en ca. 600 m ten zuidwesten van het gehucht Kesselt. Het plangebied bevindt zich net ten 
zuiden van de steenfabrieken Nelissen in Kesselt. Het onderzoeksterrein is kadastraal gekend als 
Riemst - afdeling 3, sectie C/1, perceel 273v en beslaat een oppervlakte van 1600 m². Het is in het 




Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:2000 (AGIV). 
 
Het onderzoeksterrein (TAW=95m) situeert zich op een plateau (plateau van Kesselt) en wordt op de 
bodemkaart aangeduid als een Aba0, zijnde een droge leembodem met textuur B horizont (Afb. 3). 
Het terrein was net voor de bodemingreep in gebruik als akkerland.  
 
 









1.2 Historische achtergrond  
 
De oudste gekende bewoning in Riemst betreft een Bandkeramische nederzetting die dateert uit 3000 
v. Chr. Ook uit de Gallo-Romeinse en Merovingische periode zijn artefacten gevonden. In 965 wordt 
het dorp voor de eerste maal vermeld in de schriftelijke bronnen en dit onder de naam Rumanzeis. In 
de 13e en 14e eeuw is Riemst een heerlijkheid in het land van Loon. Na de Loonse successieoorlog 
gaat de heerlijkheid in 1366 over in handen van de prins-bisschop van Luik. Deze schenkt het gebied 
in 1766 aan graaf J. de Méan. Later wordt baron de Sluse, tevens kanunnik van het Sint-
Lambertuskapittel van Luik, de heer van Riemst.  
 
Gedurende het Ancien Régime heeft Riemst erg te lijden onder pestepidemieën en oorlogen. 
Vreemde legers trekken via het neutrale prinsbisdom Luik op naar Maastricht, in die periode één van 
de meest betwiste vestingen in de Nederlanden. Op parochiaal en juridisch vlak heeft Riemst lange 
tijd een nauwe band met het nabijgelegen Herderen. Beide dorpen vallen onder dezelfde 
schepenbank en behoren tot de Sint-Martinusparochie.1 
 
Het gehucht Lafelt, ten zuidwesten van het projectgebied, is gekend vanwege de Slag van Lafelt, 
uitgevochten in 1747 tussen de Fransen en de Oostenrijkers, in een poging om de stad Maastricht in 
hun greep te krijgen. Hierbij sneuvelden meer dan 15000 soldaten. Overblijfselen van deze slag 
worden in de vorm van kogels en anderen metaalfragmenten vaak teruggevonden (zie 1.3 Vroeger 
archeologisch onderzoek).   
 
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris 
(1771-1778) is het onderzoeksgebied aangeduid als landbouwgebied (Afb. 4). De exacte locatie van 
het onderzoeksterrein kon achterhaald worden omdat het zich op de grens van Lanaken en Riemst 
bevindt. Deze grens was op het einde van de 18e eeuw de grens tussen het Prinsbisdom Luik en  
Nederland. De plaats waar de Slag van Lafelt werd uitgevochten is op de kaart aangegeven als 
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Afb. 4: Detail uit de Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het 




Ook op de Atlas van de Buurtwegen uit 1841 
is zichtbaar dat het projectgebied in die 


















Afb. 5: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen met 




De topografische kaart uit 1891 toont 
eenzelfde beeld. Het wegennet is in deze 
periode al meer uitgebreid en leunt dichter 










Afb. 6: Topografische kaart van het NGI uit 1891 
met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
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1.3 Vroeger archeologisch onderzoek  
 
In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied werden in het verleden verschillende vondsten 
aangetroffen (Afb 7). Het gaat hier voornamelijk om metaaldetectie- en prospectievondsten. De 
metaaldetectie- en prospectievondsten kunnen in verband gebracht worden met de Slag van Lafelt 
(1747) (CAI 52508-52510, 52859, 52860, 52471,…). De vondsten die tijdens archeologisch onderzoek 
werden teruggevonden dateren uit de IJzertijd en de Romeinse periode. 
 
Wat deze laatste periodes betreft is het archeologisch onderzoek aan de Meuleweg (CAI 915015 en 
151269), ten noordwesten van het onderzoeksgebied vermeldenswaardig. Hier werd enkele jaren 
geleden een grootschalig onderzoek uitgevoerd door het VIOE. Dit onderzoek toonde aan dat er op 
deze plaats bewoning was van ca. 750 v. Chr. (vroege ijzertijd) tot in de 2de-3de eeuw n. Chr. 
(midden-Romeinse periode). Tijdens dit onderzoek werden ook de resten van een neergeschoten 
vliegtuig uit de 2e Wereldoorlog teruggevonden.  
 
Net ten oosten van het huidige projectgebied werd tijdens een werfcontrole (CAI 151713) een spoor 
uit de ijzertijd aangetroffen, dat enkele fragmenten handgevormd aardewerk bevatte. Een C14-
datering wees uit dat deze dateerden uit 700 - 540 v. Chr.  
 
Ten zuiden van het onderzoeksgebied werden in de zomer van 2006 enkele fragmenten IJzertijd-
aardewerk teruggevonden tijdens een werfcontrole (CAI 915040)2.  
 
Net ten westen van het terrein werden fragmenten van Romeinse dakpannen teruggevonden tijdens 




Afb. 7: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
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 VANDERBEKEN, T. (2006) Een kuil uit de Late Bronstijd - Vroege Ijzertijd aan de Helleweg te Vlijtingen 
(Riemst) (ZOLADRapport 4), Riemst. 
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Het doel van de archeologische opgraving bestaat in het opmaken van een archeologische evaluatie 
van het terrein, zoals beschreven in het Programma van Eisen dat werd opgesteld door de ZOLAD+. 
Hierbij dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden: 
 
- zijn er sporen aanwezig? 
- zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
 
Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, dienden de graafwerken nodig voor de 
uitbreiding van het landbouwbedrijf door een archeoloog opgevolgd te worden.   
 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het archeologisch onderzoek werd bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed een 
vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van een archeologische opgraving. Deze vergunning, met 
dossiernummer 2011/225 werd op 22 juni 2011 afgeleverd op naam van Veerle Pauwels. Aan deze 
vergunning was ook een vergunning tot het uitvoeren van een archeologische controle met 
metaaldetectie gekoppeld. Deze werd tevens afgeleverd op naam van Veerle Pauwels, onder 
dossiernummer 2011/225(2). 
 
Het onderzoek, in opdracht van AGRO MOORS LV, stond onder leiding van projectverantwoordelijke 
Elke Wesemael en werd uitgevoerd van op 22 juni 2011 door Joris Steegmans. De opdrachtgever 
voorzag in een graafmachine met machinist voor het aanleggen van het vlak (Steenfabrieken 





Het gebied dat door de bouwwerkzaamheden verstoord zal worden heeft een totale oppervlakte van 
ca. 1600 m². In het Programma van Eisen, opgesteld door de ZOLAD+, werd vooropgesteld dat deze 
oppervlakte volledig archeologisch onderzocht diende te worden door middel van een vlakgraving. Het 
vlak werd aangelegd op een diepte van ca. 50 cm onder het maaiveld (Afb. 8).  
 
                                
 
                               Afb. 8: Aanleg van het vlak op een diepte van ca. 50 cm. 
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Teneinde een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw van het terrein werd in het midden en in het 
noordwesten van de werkput een proefput aangelegd. Hiervan werd het west-profiel opgeschoond en 
gefotografeerd. Na de aanleg van het vlak werden de contouren van het vlak en de randen van de 
proefputten digitaal ingemeten door ARON bvba.  
 
Alle vaststellingen die tijdens het onderzoek werden gedaan, werden bijeengebracht in een databank 





3.1  Bodemopbouw  
 
De bodem bestond - zoals de bodemkaart reeds aangaf - uit een droge leembodem met textuur B-
horizont. Deze bodem was echter enkel in het meest zuidelijke deel van de werkput zichtbaar in het 
vlak. De rest van het vlak werd in een ander bodempakket aangelegd (Afb. 9), een egaalbruine pakket 
dat spikkels steenkool en fragmenten roest bevatte en reeds werd aangetroffen tijdens een 
werfcontrole ten zuiden van het onderzoeksgebied (CAI 915040)3. Dit pakket is te relateren aan een 
lokale leemafgraving, te dateren in de 19e eeuw. De kuil die zo ontstond, werd later ofwel opgevuld 
met aangevoerde grond, ofwel achtergelaten, waardoor deze door de regen gedeeltelijk werd 
dichtgespoeld met grond uit de omliggende akkers, waarna erover werd geploegd. De kuil werd op 
deze manier nooit helemaal opgevuld, waardoor er dikwijls een lichte depressie in het landschap 
zichtbaar bleef, wat ook hier aan de Helleweg het geval was. 
 
Uit de profielen van de proefputten bleek dat dit als colluvium uitziend pakket nog zeker tot 65 cm 
onder het vlak aanwezig was (Afb. 10). De teelaarde had een dikte van ca. 30 cm. 
 
      
 
Afb. 9: W-profiel van de werkput.                                     Afb. 10: W-profiel proefput 1.   
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 VANDERBEKEN, T. (2006) Een kuil uit de Late Bronstijd - Vroege Ijzertijd aan de Helleweg te Vlijtingen 









3.2 Gaafheid van het terrein 
 
De aanwezige verstoringen op het terrein, zijnde een fundering van een grindweg in het oosten van de 
werkput en de vergraving over het grootste deel van de werkput (Bijlage 4. Overzichtsplan), zorgen 
ervoor dat het grootste deel van eventueel aanwezige archeologische sporen verdwenen zijn.  
 
 
3.3 De archeologische sporen en vondsten 
 




Op 22 juni 2011 werd naar aanleiding van de uitbreiding van een landbouwbedrijf aan de Helleweg te 
Vlijtingen (Riemst) een archeologische opgraving uitgevoerd door ARON bvba en dit in opdracht van 
AGRO MOORS LV. Het terrein was tot kort voor het onderzoek in gebruik als akkerland. Onderzoek 
van enkele cartografische bronnen leerde dat het terrein omstreeks het einde van de 18de eeuw en het 
midden van de 19de eeuw eveneens in gebruik was als landbouwgrond.  
 
De bodemopbouw van het gebied werd conform de bodemkaart gekenmerkt door een Aba-bodem, 
zijnde een droge leembodem met textuur B horizont. Deze werd echter alleen in het meest zuidelijk 
deel van de werkput aangetroffen. Elders was het archeologisch vlak verstoord door een vergraving, 
te relateren aan een lokale leemafgraving, waardoor de eventueel aanwezige archeologische sporen 





Bijlage 1:  
 

























Projectcode:    VL-11-HE 
 
Opdrachtgever:    AGRO MOORS LV 
    Helleweg 10 
    3770 Riemst 
 
Opdrachtgevende overheid:         Ruimte en Erfgoed 
 
Dossiernummer vergunning:  2011/225 
 
Vergunninghouder:  Pauwels Veerle 
 
Aard van het onderzoek:  Opgraving 
 
Begin vergunning:  1 juli 
 
Einde vergunning:  Einde der werken 
 
Provincie:   Limburg 
 
Gemeente:   Riemst  
 
Deelgemeente:   Vlijtingen 
 
Adres:    Helleweg 10 
 
Kadastrale gegevens:  Kadaster Riemst, 3e afdeling, sectie C/1, kadasternummer 273v 
 
Coördinaten:    X: 238400, Y: 170136 
 
Totale oppervlakte:   1600 m² 
 
Te onderzoeken:  1600 m² 
 
Bodem:    Aba 
 
Archeologisch depot:  ZOLAD+ 
    Maastrichtersteenweg 2b 






Bijlage 2:  
 
Lijst met afkortingen  
 
 



























































Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBESCH 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 

























VL-11-HE Fotolijst              1 
 
DSC-nummer Soort opname Beschrijving Genomen uit 
3195 Profiel W-profiel PP1 O 
3196 Profiel W-profiel PP1 O 
3197 Profiel W-profiel WP1 NO 
3198 Profiel W-profiel PP2 NO 
3199 Profiel W-profiel PP2 + W-profiel WP1 NO 
3200 Profiel W-profiel PP2 + W-profiel WP1 NO 
3201 Overzicht Aangelegde werkput NW 
3202 Overzicht Aangelegde werkput N 
3203 Overzicht Aangelegde werkput Z 
3204 Overzicht Aangelegde werkput Z 
3205 Overzicht Aangelegde werkput ZO 















































     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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